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UNA INTERVIU EN LA AUDIENCIA 
TA C R I M I N A L I D A D EN L A PEOV1NCIA D F TE-
RUEL.—NOTICIA SENSACIONAL 
Estamos en la Audiencia. 
El aspecto de la señorial man-
dón nos produce a la entrada una 
opresión sugestivamente evoca-1 
• dora, la que tantas veces nos Pro" 
dujera cuando en dias solemnes 
«ara el cumplimiento de los sa-
gradas dictados de la justicia cru-
zamos los umbrales del viejo pa-
lacio histórico. 
Arriba, la impresión es de ín-
dole bien distinta. Más que un 
palacio de Audiencia, nos pare-
cen un informe y laberíntico con-
junto de covachuelas, las depen-
dencias, las míseras dependen-
cias destinadas a las diversas ca-
tegorías y oficios de los seño-
res magistrados. 
Vamos en funciones periodísti-
cas , ganosos de escuchar el auto-
rizado parecer del señor fiscal 
acerca de este morbo fatídico y 
alarmante que en breve tiempo 
reviste una verdadera agudiza-
ción en nuestra amada provincia, 
con la frecuente perpetración de 
crímenes. 
Por amor a esta tierra fuimos 
siempre contrarios a recargar de 
negras tintas los hechos crimino-
sos de nuestros comprovincianos, 
limitándonos en la reseña a reco-
ger sucintamente las notas carac-
terísticas de los delitos según los 
partes oficiales, sin más comen-
tarios, en casos excepcionales, 
que aquellos que de una manera 
directa brotaban del hecho mis-
mo, huyendo siempre de aumen-
tar con la hipótesis o la presun-
ción, más o menos arbitrarias, la 
negrura del delito o la crueldad 
del delincuente. 
Los crímenes que de algún 
tiempo a esta parte se han regis-
trado en nuestra provincia y sido 
divulgados por la prensa de toda 
España nos han hecho pensar que 
acaso tuviera interés para la Jus-
ticia en sí, para el concepto de 
muestra provincia entre las gen-
tes de otras regiones y para la 
formación de la conciencia popu-
|ar, una entrevista con el señor 
fiscal de la Audiencia de Teruel. 
¿Qué opinaba el señor fiscal de 
la criminalidad en esta amada 
Provincia nuestra, de sus carac-
testicas, de sus causas más pro-
pinas y de sus más apropiados 
remedios? 
L Tal fu.é la pregunta que nos hi-
pnos antes de llevar a efecto es-
^ interviú. 
Estamos en la Audiencia. 
^ Por cierto que persiguiendo 
**n objetivo —el que concretado 
4Ueda— tenemos noticia de algo! 
H e va a producir sensación ál 
€ono 
fa Aud 
cerse: hay el peligro de que 
'iencia sea trasladada de 
nuestra capital. ¿Por qué? Lo di-
remos luego. 
El señor fiscal no está en la Au-
diencia, ni en Teruel; se halla 
disfrutando — se nos dice — un 
permiso oficial, y no regresará 
hasta después de Reyes. 
— ¿Y el señor teniente fiscal? 
— En Fiscalía trabajando. 
— ¿Tiene usted la bondad de pa-
sarle esta tarjeta? 
— En seguida. 
Momentos después nos halla-
mos ante don Luis García del 
Moral que nos recibe con su ama-
bilidad y cortesía peculiares. 
— Venimos —le exponemos a 
modo de saludo—a someter a us-
ted a un interrogatorio. 
— Hace falta—nos dice sonrien-
do—la presencia del oficial habi-
litado... '¡Siéntese! 
— ¿Qué opina usted don Luis, de 
esta racha de crímenes que vie-
nen cometiéndose en esta provin-
cia, tan mal tratada siempre por 
los de dentro y por los de fuera y 
que ahora con motivo de esas 
erupciones morbosas es objeto 
casi a diario por parte de los pe-
riódicos de toda España Je infor-
maciones que tienen que apenar 
a todo buen turolense? 
—Pues opino—contestónos en el 
acto el señor teniente fiscal—aue 
en el panorama de la criminalidad 
española los hechos a que usted 
se refiere no tienen un relieve 
sensiblemente abultado; que si el 
panorama lo extendemos a Euro-
pa y al mundo, menos pueden 
destacar su importancia, y, por 
últinio, que esa racha de delitos 
de sangre tampoco creo que au-
mente de una manera sensible— 
si no se agrava en su persisten-
cia—el porcentaje que con rela-
ción a Teruel han venido seña-
lando las estadísticas. Y a propó-
sito, tengo la satisfacción de de-
cir a usted que desde 1923 la cri-
minalidad en nuestra provincia 
sigue su línea descendente. Va 
usted a ver concretamente lo que, 
según los daU.s (»ficiales remiti-
dos por la Fiscalía de esta Au-
diencia a la del Tribunal Supre-
mo, dice la memoria elevada al 
Gobierno de S. M, en la solemne 
apertura de los Tribunales el 16 
de septiembre de este año. Copie 
usted. 
— Copiamos: 
«Ha aumentado el número de 
sumarios a expensas de los suici-
dios y de los hechos por acciden-
te; pero la criminalidad sigue su 
línea decreciente desde 192 
el período a que la Memoria se 
refiere no se ha incoado proceso 
alguno por falsificación de bille-
tes; han disminuido las falsedades 
documentales, no ha habido mn-
gún parricidio ni asesinato, los 
homicidios han descendido un 33 
por 100; en igual proporción, las 
violaciones; en un 50 por 100 los 
delitos de disparo; en un 66 por 
100, los estupros, y si los robos 
pasan de 16 a 21, los hurtos des-
cienden 10 puntos». 
---Además, aquí tiene usted una 
estadística. Causas incoadas des-
de 1.° de julio de 1928 hasta 31 de 
diciembre del mismo año en los 
Juzgados de Instrucción corres-
pondientes a la circunscripción 
de esta Audiencia Provincial: 
v'Teruel. — Delitos contra la 
Constitución, 1; contra el orden 
público, 14; de los empleados pú-
blicos como tales, 2; contra las 
personas, 93; suicidios, 8; contra 
i la honestidad, 3; contra el honor, 
1; contra la libertad y seguridad, 
8; contra la Propiedad, 83; impru-
dencias, 3; por accidente, 64; de 
tenencias ilícitas de armas de fue-
go, 30; de otras leyes especiales, 
4; total de causas incoadas, 314. 
Totales inferiores—continuó el 
señor teniente fiscal—solamente 
nos ofrec.n Vitoria, Soria, Sé-1 
govia, Palma y Guadalajara. 
—Es muy interesante—obser-
vamos — el estudio comparativo 
de esa estadística con relación a I 
Teruel, teniendo en cuenta el nú-1 
mero de pueblos que componen la 
provincia y la suma de sus habi-
tantes, j 
(Para ilustración d e nuestros 
I lectores prometemos hacerlo en 
próximo día). 
I Lo que ocurre es—nos hizo, 
i observar nuestro distinguido in-
terlocutor—es que ¡claro está! a 
I los turolenses les tienen que afee-: 
¡ tar más las cosas de su tierra que I 
i las de una provincia extraña, co-
I mo a los españoles las de su pa-
tria más que las extranjeras. Pero 
en este orden de cuestiones, ¡ 
como en todo, no hay que olvidar 
la relatividad de los hechos. ¿Ca-| 
racterísticas, me preguntaba us-1 
led, de los delitos a que se refe-; 
ría? ¡Qué quiere usted que le di-[ 
ga! La característica es la que; 
acompaña en cada caso al propio | 
delito, sin que ahora pueda decir- i 
se que las notas esenciales de los1 
mismos sean algo predominan-; 
temente distintivo déla crimina-! 
lidad en Teruel. 
Aquí en la Memoria tiene usted ; 
algo que sí pudiera llamar nuestra. 
atención; lo que se refiere al au-, 
mento de sumarios por suicidios: 
S E R P E N T I N A S 
U N V I A J E D E R E C R E O 
Para poder celebrar 
la Pascua, con expansión, 
hice ayer una exdnrsión 
de carácter familiar. 
Como hubiera sido tonto 
ir en borrico, fui cauto 
y fué la excursión en aúto 
para llegar bien y pronto. 
Formábamos el alijo 
del auto en esta combina, 
un hermano, una sobrina, 
el infrascrito y su hijo. 
Siendo el chófer un portento 
y llana la carretera, 
hizo el auto su carrera 
con mucho aprovechamiento. 
La cueva de Gullumín 
y Santacroche pasando, 
jadeante y trepidando 
llej^ó el auto a Albarracín. 
¿Para qué entrar en detalles 
y hablaros de esa ciudad, 
si sabéis la antigüedad 
de sus casas y sus calles? 
¿Paia qué hablar de la mesa 
ni del menú del yantar? 
Solo al que se ha de sentar 
en la mesa, le interesa. 
Diré por simple apostilla 
que el «feudo de los Azagra» 
tiene una excelente magra, 
buen lomo y buena morcilla. 
Aunque ausente de los lares, 
horas oasé placenteras 
en aquellas madrigueras 
con deudos y familiares. 
Y para no hacer el tonto 
y continuar siendo cauto, 
volvimos con tiempo al auto 
para volver bien y pronto. 
Ya en el auto, ¡oh estupor!, 
tenía un agujerico 
el radiador, y un chorrico 
salía del radiador. 
Para remediar el mal, 
se puso, a falta de ungüento, 
un emplasto de cemento 
al agujero fatal. 
Por si fragua o si nó fragua, 
durante tres horas muertas 
sueñan las almas, despiertas, 
con el chorrico del agua. 
Por fin, dicen que fraguó; 
y ya avanzada la noche 
subimos de nuevo al coche, 
que de nuevo trepidó. 
Y la más bella esperanza 
nos ensancha el corazón; 
ya quedó atrás el Ratón 
y el auto corre y avanza. 
De pronto... —¿Qué pasa,chico? 
¿Qué significa este humo? 
—No se, pero lo presumo... 
--¿Será el chorrico. ..?-¡El chorrico! 
Y en los llanos de Caudé, 
a las doce de la noche, 
se quedó sin agua el coche, 
y los viajeros, a pié. 
Dicen que el muy casquivano 
ocho caballos tenía, 
y con aquella avería 
no quedó un caballo sano. 
Y en una cuneta, al fin, 
pensati vü y taciturno, 
me pareció aquel nocturno 
mayor que los de Chopín. 
En trance tan tenebroso 
y en la mayor lobreguez, 
recordé más de una vez 
al Lucas Gómez famoso. 
Fué de la Pascua el encanto 
superior a mi deseo: 
yo ambicionaba el recreo, 
pero no quería tanto. 
En un auto rezagado, 
con la caridad a bordo, 
pudimos hacer trasbordo 
y asi llegar a poblado. 
Y acabó la pesadilla 
cuando atado nuestro coche, 
fué traído a media noche 
como una pobre vaquilla. 
Con un humor como el ascua 
nos dejó el solemne mico. 
Por ser la Pascua, el chorrico 
nos hizo muy bien la pascua... 
DR. CALVO. 
Huevos frescos 
En Se venden a 275 docena 
E u d a l d o B l c a í n e 
Plaza de Domingo Gascón, 4 
y hechos poraccidente. Hace muy 
pocos días se vió en esta Audien-
cia en «vistilla» una causa por el 
siguiente tristísimo suceso. Una 
niña; pastor cita de 11 años, por 
habérsele extraviado una oveja 
que no pudo encontrar, se ahor-
có. Es horrible. ¿Causas etiológi-
cas? Es muy hondo y trascen-
dental el problema. Educación, 
ambiente, temperamento... Pero 
sobre todo la educación, ¡la edu-
cación!, y al emplear esta palabra 
hay que proclamar como cimien-
to, guía y esencia de la misma, la 
doctrina de Aquel cuyo «atalicio 
conmemora actualmente la Cris-
tiandad. ¿Remedios? Educación, 
educación y educación. La Justi-
cia ¡qué ha de ser más.que... guar-
dián del Derecho para restablecer 
e 1 orden jurídico perturbado... 
cuando esa perturbHción no lleva 
algo en sí, como ocurre con tanta 
frecuencia, absolutamente inase-
quible o incoercible para los me-
dios de la justicia...? 
— Muy bien, don Luis; estamos 
en un terreno tan trascendental 
como interesante, pero no que-
remos molestarle más. 
—De ninguna manera. 
Nos levantamos, y en plan de 
despedida requerimos el sombre-
ro, saludamos y tratamos de fran-
quear una puerta... 
—No, por ahí no. Tampoco. 
Por aquí. Ahí tiene usted el pa-
sillo. 
—Por cierro, don Luis, que ha-
bíamos oído decir que esta Au-
diencia... 
—Esta Audiencia, amigo perio-
(eanlinúa en la 3.a columna de la 8.a plana) 
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P A R A L A J U V E N T U D ESTUDIOSA 
E L A P R O P I A D O L U G A R 
n i 
Reconocen los jóvenes la ma-
yor experiencia de padres y maes-
tros (aunque haya excepciones 
de los que se figuran no necesitar 
consejo de nadie) y creen lo que 
éstos les dicen respecto a las con-
diciones, aptitudes y cualidades 
que en ellos descubren. Así es 
que si continuamente les están 
repitiendo que son unos torpes, 
unos botarates o cabezas de al-
cornoque incapaces de hacer na-
da de provecho en su vida, aca-
barán por creerlo, a no ser que 
la misma exuberancia de sus fuer-
zas latentes las actualice a pesar 
de la presión que intente sofocar-
las. 
Pero acaso se objete replicando 
que si en efecto es un muchacho 
torpe, de corto entendimiento, 
incapaz de comprender lo que se 
le enseña por mucho que se le 
machaque, no habrá más remedio 
que echárselo en cara, para ver 
si herido en su amor propio, se 
aplica al estudio con mayor em-
peño. 
Sin embargo, aun en este caso, 
la culpa no es tanto del educando 
como del educador que sólo le 
ve el aspecto tenebroso de su ser, 
y no le acierta a descubrir el lu-
minoso. Sólo se fija en las facul-
tades deficientes y no tiene habi-
lidad para ir tanteando el tempe-
ramento mental d e l educando 
hasta encontrar las facultades cu-
yo desenvolvimiento prometa dar 
sazonados futos de actividad. 
Es un error decirle a un joven 
qúe no sirve para maldita de Dios 
la cosa, que es una perfecta nuli-
dad. Esta opinión que del educan-
do forma el educador es hija de 
un unilateral análisis psicológico, 
y denota escasa penetración, por-
que si cuando un joven es noto-
riamente inepto para una cosa se 
le fuera probando en otras, aca-
baría el educador por encontrarle 
aquella para la cual lo echó Dios 
al mundo. 
La intuición de la madre, cuan-
do no está ofuscada por el exce-
sivo y desconsiderado amor que | 
sólo ve agudezas y donaiies en i 
sus hijos, descubre cualidades y j 
aptitudes que escapan a la parcial 
penetración del padre y del maes-
tro, y contrarresta las burlas, v i -
tuperios y escarnios que tan fu-
nesta influencia amenazan tener 
en el porvenir del hijo. 
Lastimoso espectáculo ofrece a 
la obervación psicológica el hom-
bre que llega al promedio de su 
vida sin haberse labrado una po-
sición decorosa, sin oficio ni be 
neficio, ni perspectiva de tenerlo, 
tan sólo para dar los primeros pa-
sos en falso; y sin embargo, tiene 
el íntimo convencimiento de que 
si en su niñez y juventud alguien 
acertadamente lo orientara, hu-
biese podido llegar a mucho más 
alto nivel que por estar bien diri 
gidos desde un principio alcanza 
ron otros en quienes no concu 
rrían tan valiosas circunstancias 
Algún consuelo tiene el que 
fracasa por notoria; ineptitud al 
considerar su propia insuficien-
cia. Reconoce que está en lo bajo 
por imposibilidad natural de su-
bir más alto. Pero horrendo mar-
tirio es para quien tiene concien-
cia de sn intrínseco valer, verse 
postergado y en situación muy 
inferior a sus méritos, a causa de 
que nadie acertó a darle la apro-
piada orientación. Reconocen que 
podrían desempeñar muchos más 
altos menesteres de los que la 
situación en que se hallan les po-
ne en manos, y este convecimien-
to es tremenda tortura para ellos. 
Todo joven normalmente cons-
tituido puede emprender la carre-
ra de su vida con la salud y la 
El «auto de fe» en 
el Dueso 
Por la Oficina de Información 
y Censura se ha facilitado la si-
guiente nota: 
«Practicada por la Dirección 
general de Prisiones una infor-
mación con motivo de haber pu-
blicado «El Socialista» un suelto 
bajo el título «ün auto de fe eri el 
Dueso», en el que se hablaba de 
una quema de libros, no pertene-
cientes al Apostolado de la Pren-
sa, resulta que lo único cierto es 
que, habiéndose i n t r o d ucido 
clandestinamente en aquella Pri-
sión algunos volúmenes, en nú-
mero inferior a 50, la Dirección, 
en cumplimiento de su deber, or-
denó su recogida, pues los Regla-
mentos exigen, como es natural, 
la censura y pase de las Juntas de 
Disciplinas. 
Esos libros, que corresponden, 
casi en su totalidad, al apostolado 
^ I f ^ m b r e d è l929 
Estampas londinenses 
U N D I A M U Y I N G L E s 
del anarquismo, no se incinera-
ron, sino que se devolvieron, por 
medio de los reclusos que los ha-
bían recibido, a.quienes se les en-
viaron. 
La biblioteca del Dueso com-
prende 4.000 libros, que diaria-
mente son leídos por unos 250 pe-
nados, pues, gracias a la eficacia 
de la instrucción, de los 344 que 
alberga el establecimiento no hay 
más que 10 analfabetos, de muy 
reciente ingreso, y para que se 
vea que esa biblioteca no está for-
mada por exclusivismos, bastará 
decir que hay en ella libros de 
Gómez de Saquero, Azcárate, Di-
centa, Ibscn, Lorrain, Lotti , Me-
rimée, Tolstoi, Zulueta, Gorki y 
educación por capital. A él le toca i Galdós, que no pertecían al Apos-
tolado de la Prensa. la responsabilidad de su inver-
sión. 
ORISON S. MARDEN. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 7'2 grados. 
Mínima de hoy, —4*2. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, n9r3. 
Recorrido del viento, 141 kilómetros. 
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lailer de mmmm :-: Antoslde alnuiler 
H U D S O N - E S S E I X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y iodo lo concerniente a la parte elécírica del 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R I A S 
VULCANIZACION de CAMARAS y NEUMATICOS 
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Por último, figura en la lista 
uno de Enrique González Fiol , 
cuyos juicios acerca de Pablo 
Iglesias es de suponer que no des-
agraden a «El Socialista.» 
De de La Hoz de 
la Vieja 
Un bautizo 
Con el ceremonial de rúbrica, 
recibió el día 23 del actual las 
aguas del bautismo en la pila de 
esta parroquia, regentada por el 
sacerdote don Raimundo Jimeno ' 
Gascón, la monísima y angelical1 
criatura, hija del secretario del 
Ayuntamiento de este pueblo don 
Juan José Vicente Hernández. | 
Actuó de madrina la inteligen-
te y simpática maestra nacional, i 
con ejercicio en el Patronato de 
don Antonio Cabañero, doña Va-
lentina Delgado García, habiendo 
puesto a la neOfita los nombres 
de María de Lourdes Flora de los 
Desamparados. 
Con tal motivo se sirvió un es-
pléndido «lünch» en casa de los 
padres a los invitados, entre los 
que recordamos a los señores mé- i 
dico. maestro, practicante y otros 
muchos de la amistad de' los pa-' 
dres de la niña. \ 
También se obsequió f : rente 
del pueblo con turrones y a alces, I 
arrojados desde los balcones co- i 
mo es tradicional por esta comar-
ca, y a continuación la madrina 
obsequió con dinero metálico a 
sus discípulas y niños de la es-
cuela, habiendo resulládo un acto 
simpático y espléndido. 
EL CORRESPONSAL. Í 
POR JORGE DEBLANC 
Después de la votación política 
en la Cámara, en que conserva-
dores y liberales pusieron en un 
aprieto al Gobierno laborista, ha-
ciéndole que la mayoría para 
aprobar el «Bill» minero, fuera 
solamente de ocho votos, quedó 
confusa la fuerza de Macdonald; 
tan confusa, como la misma nie-
bla que estos días nos aprisiona 
en casa porque resulta dificilísimo 
poder transitar sin peligro por las 
calles. 
[Que dimita, que se vayal... 
Gritaban algunos diputados libe-
rales dirigiéndose al banco del 
gobierno, Lloyd George ha hecho 
tambalear al Gabinete uniendo su 
fuerza a la de Baldwin. 
Buena lección para el laboris-
mo. La derrota moral que han 
sufrido no puede ser más grande. 
Ocho votos de mayoría en un 
Parlamento en que votaron 554 
personas, no es como para cantar 
victoria desde el Poder. 
A l salir Macdonal a la calle, 
miraba hacia la torre del Parla-
mento como si temiera el derrum-
bamiento sobre su cabeza. 
No hemos podido ver el rostro 
del primer ministro inglés, por-
que la niebla de estos días nos lo 
impide. Pero seguramente que no 
ha de mostrarlo muy risueño que 
se diga. Un día muy inglés; tan 
inglés como la niebla que estos 
dí0s disfrutamos, haciendo que 
no podamos vernos las caras unos 
a otros. 
Pascua londinense 
El frío, la niebla... qué bonito 
para contarlo en una novela, o 
verlo desde un salón bien calien-
te, a través de gruesos cristales. 
La nochebuena con frío y con 
nieve resulta más simpática... 
para los que tienen hogar y cale-
facción. Se presta a más romanti-
cismo. La fiesta hace más sim-
pática; y los villancicos se cantan 
con más calor sentimental. Los 
niños, junto al brasero, se frotan 
las manos viendo la nieve que 
cubre los nacimientos y los pas-
torcillos envueltos en su manta. 
luntoala fogataqueha , 
campo, cuando se d i r i o - e n ^ el 
Belén. . Hasta, a las - ^ hacia 
Peonas ma. 
yores nosconforta estecu^ro 
dicional, mientras arráncame 
árbol de Navidad algún qUe 
tra-
mos del 
dulce o cogemos de^a ba^ J 
algunas figuras de mazapán 
¡Mazapán español! Mazapán Qup 
es gloria divina. Que viene a Lon 
dres como envío de España por" 
que solamente España sabe faba 
cario así. Turrones y maZapanes' 
españoles, son el obsequio mejor 
que se puede hacer estos días a 
un inglés. Yo he regalado algunas 
cajas a mis amistades, y me i0 
han agradecido mucho más, que 
cuando otros años gasté dinero en 
triple cantidad para otros regalos. 
¿Será por que España está de 
moda?... 
Yo creo que no es sólo por esto. 
Es también porque resulta un pro-
ducto inimitable por otro pueblo. 
Un chiquillo de los que vienen 
algunas tardes a casa con sus fa-
milias amigas y vecinas, me pre-
guntaba en español «chapurreao» 
ya que hice poco comenzó a 
aprenderlo: 
—¿Son todas las cosas de Espa-
ña como ésta?—decía señalando a 
una cajita de rico mazapán. 
—Todas. —Le contesté un poco 
orgulloso. 
—Pues en cuanto sepa espa-
ñol—me dice con mucha serie-
dad—en España me planto. 
Este muchacho será segura-
mente un gran amigo de España, 
y solamente por sus mazapanes, 
va que es lo único que conoce 
hasta ahora. Cuando a estas golo-
sinas del cuerpo una otras del 
alma sacadas de tan bellos paisa-
jes y de tanta nobleza como se 
encierra en la raza española, en-
tonces duplicará su simpatía con 
razón justificada: el pobre chico, 
h^sta ahora no vé más que niebla. 
Y a él, —según dice—le gusta 
mucho el sol... 
{Prohibida la reproducción). 
Londres. 
URIARTRIL Dr. Grau: cura 
Artritismo, Reúma, Gota. Es el 
mejor disolvente del ácido úrico. 
La casa del pan y del vino 
L E O N LESPINÁT 
Plaza de Carlos Castel, 7 - Calle del 3 de 3uIio, 17 
Vino moscatel. . . 1 Ptas. litro. 
Vino blanco seco de Valdepeñas . . . 0460 » * 
Vino clarete inmejorable de Aragón. . O450 » * 
Vino tinto superior . 4 > decálitro. 
Vino tinto corriente . S'oO > * 
PAN DE SAN ISIDRO el mejor para desayunos. 
BARRAS DE PAN DE SAN ISIDRO (especialidad). 
PAN CORRIENTE DE TODAS LAS CLASES 
(elaboración esmerada). 
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---Aires de Norteamérica 
La casa sintética 
o el clima «en lata 
Hedió en seño, medio en hromay 
publica M. de Mayo Isarra en 
j las llama, curarán más enferme-
j dades que los acójales sanatorios 
j y con menos molestias y menos 
I gastos. La «casa de clima artifi-
•~ i cial* acabará por ser una necesi Un sanatono *cn conserva» dad nacional ^ Ccmpaflias de 
electricidad tienen en sus manos 
el porvenir de la raza—y los dó-
lares del porvenir. 
Como en este país nada cae en 
saco roto, y cuanto más fantásti-
cos sean los proyectos, más favo-
El Universo, finito 
pero ilimitado 
Debate* el siguiente curio-
so articulo bajo el título de <iLa 
casa del porvenir*: 
Pero de un porvenir muy pró-
ximo. Será una realidad dentro 
de quince o veinte años. Y una 
realidad consoladora si no faltan 
jos cálculos del autor del proyec-
to, el doctor E. E. Free, ingenie-
ro electricista. 
El señor Free se ha dirigido a 
la cAsociación eléctrica de*Nueva 
York» ofreciendo en su «casa mo-
delo» el remedio para todos o 
casi todos los males físicos y mo-
rales que aquejan a los neoyor-
quinos. Nada de ruidos, ni de 
polvo, ni de atmósfera sucia. Se 
suprimen ventanas, y con ellas, 
la molesta comunicación con la 
calle. Ventilación, calefacción, 
desinfección y luz serán eléctri-
cas y «suplirán con ventaja a la 
naturaleza». 
Con el abaratamiento de la lám-
para de rayos ultravioleta, puede 
hacerse un sanatorio de cada ca-
sa, o, mejor dicho, de cada habi-
tación. Es decir: «toda casa—ha-
bla el doctor Free—tendrá el cli-
recedores tienen, una poderosa 
Compañía norteamericana ha aco-
gido la idea del señor Free y co-
menzará un ensayo en pequeña 
escala. No es aventurado augu-
rar un gran éxito, por dos razo-
nes: Primera, porque es una CDsa 
nueva, original, y que trata de 
superar a la misma naturaleza, y 
éste es el gran resorte para atraer 
al norteamericano. Segundá, por-
que esa «casa» será algo así como 
una casa sintética. Un sanatorio 
«en conserva», que guarda miste-
riosamente entre sus paredes la 
sorpresa de los climas más opues-
tos. El «clima en lata», que se 
administrará matemáticamente' 
según prescripción facultativa. 
Los baños de sol que se indus-
trializan y pasan a ser baños de 
bombillas —el sol en conserva 
también—. El norteamericano, 
no pudiendo encerrar la natura-
leza auténtica en una lata, crea 
«su» naturaleza—ura naturaleza 
sintética—, y la saca al mercado 
en ventajosas . condiciones de 
ma que convenga a la naturaleza 
desús inquilinos.» Bastará con ¡ comPetencia con 
que el médico prescriba la tem 
la otra», con 
los demás 
peratura, humedad, presión e in-
solación que cada individuo ne-
cesita, y la- electricidad converti-
rá un recinto herméticamente ce-
la que disfrutamos 
mortales. 
Una conserva más. Y como tal, 
será acogida con entusiasmo en 
los Estados Unidos, y con rego-
l d o en un sanatono del clima ciÍ0 en los bolsillos de los acC10" 
requerido. Todo será cuestión de de las Compañías de elec-
apretar un botón más o menos, i tricidad. 
Este proyecto le lleva al doctor 
Free a predecir una reducción 
<jel80p@r 100 en las enfermeda-
^8» y, lo que es más elocuente, 
a una economía de cinco mil mi-
añes de dólares. 
El doctor Free, hombre de su 
"empo-y de su pueblo-ha he-
^ del Evento un problema de 
r "ares-de economía de dóla-res • A 
' y después de aterrar a su 
J^tono con la cifra de 80.000 
piones que le cuesta a los ksta-
s Unidos la salud de sus ciuda-
\ resuelve este problema de 
manera más halagüeña para 
^ acdonistas de las Compañías 
co mentriCÍdad- Se E r r a r á n cin-
millones de salud, y se gasta-
sasd energíaeléctrica- Las ca" e «clima artificiab, como él 
Nueva York, diciembre, 1929. 
Newton y con él muchos fisicos 
y matemáticos, han admitido que 
el Universo es infinito; ser e 1 
Universo inñnito quiere decir 
que, si se sigue una dirección 
cualquiera en línea recta, jamás 
se volverá al punto de partida, 
por ejemplo, un rayo de luz emer-
giendo el Sol, jamás podrá.regre-
sar al ¿ol. 
Einstein dice que el Universo 
es finito, aunque ilimitado. Como 
ejemplo de una cosa que puede 
ser finita e ilimitada a la vez, po-
ne la superficie terrestre (ejem-
plo de un espacio de dos dimen-
siones); un hombre que ande por 
la superficie terrestre podrá i r 
dándole vueltas ilimitadamente y 
en todas dircectones; pero la es-
fera terrestre seguirá siendo, no 
obtante, finita. Generalizando es-
ta con. epción al espacio de tres o 
más dimensiones, basta también 
para admitir que el Universo pue-
d e ser igualmente considerado 
como finito e ilimitado. 
Aun cuando ello resulte muy 
difícil de imaginar, supongamos 
que podemos considerarar a los 
astros del Universo, que serán 
muchos o pocos ¡quién lo sabe! 
situados de la manera más hemo-
génea posible, es decir, sin aglo-
meraciones en unos lugares y va-
cíos o claros en otros; la conse-
cuencia que esta homogeneidad o 
regularidad de colocación de los 
astros imprimiría a la constitu-
ción del Universo, (desde el pun-
to de vista de la gravitación), y 
para que su situación fuera esta-
ble, es que la curvatura del espa-
cio sería también regular, que-
dando éste cerrado a modo de 
una superficie esférica. 
En busca de un 
planeta exterior a 
Neptuno 
«Los rayos de luz de las estre-
llas, podrían en este caso, dar 
eterna e indefinidamente vnelta a 
este Universo ilimitado y sin em-
bargo finito. Si el Cosmos es esfé-
rico de esta manera, se puede | El profesor W. H . Pickering ha 
pensar que los rayos emanados de tratado de resolver, lo mismo que 
una estrella, del Sol, por ejemplo, otros astrónomos, el problema de 
irán a converger en un punto dia-1 calcular las características de un 
metralmente opuesto del Univer- \ planeta hipotético, que recorrien-
so después de haberle dado vuel- d« una órbita exterior a la de 
ta. j Neptuno pudiese ser la causa de 
Podría entonces suceder que, 
en dos puntos opuestos del cielo, 
se vieran brillar dos estrellas, de 
las cuales habría una que sólo se-
ría la imagen o el fantasma de la 
otra: su doble, en el sentido en 
que los antiguos egipcios enten-
dían esta palabra. En realidad, 
ese doble, esa estrella-imagen, 
nos representaría, no lo que;es 
hoy la estrella generatriz, la es-
trella objeto, sino lo que era en 
la época en que emitió los rayos 
que formaron la imagen, es decir, 
tal vez millares de años atrás. 
«Si desde un punto dado de 
nuestro sistema estelai, verbigra-
cia, de nuestro planeta, observá-
ramos al mismo tiempo la estre-
lla-objeto y la estrella-imagen, la 
realidad y el espejismo, las ve-
ríamos m u y diferentes, puesto 
que la imagen nos mostraría el 
objeto tal como era miles de si-
glos atrás, y hasta podría suceder 
que la estrella imagen fuera más | lo cuarse r ía más que suficiente 
brillante que 1 a estrella-objeto, para dejar una pequeña estela so-
porque en el intervalo, ésta se ha- bre la placa fotográfica de una 
bria apagado poco a poco, enfria- | ecuatorial. Exista o no el supues-
da por los siglos. (Nordman.— i to planeta, el estudio antedicho 
Einstein y el Universo)». I resulta curioso e interesante. 
las perturbaciones o desacuerdos 
observados en los movimientos 
de Saturno, Urano y Neptuno. 
Estudiando tales alteraciones, 
el profesor Pickering halla que al 
planeta desconocido le habría co-
rrespondido una conjunción con 
Neptuno hacia el 1906, con Urano 
hacia el año 1841 y con Saturno 
los años 1850, 1885 y 1917. Como 
resultado de sus cálculos, le asig-
na un período igual al de Neptu-
no (164<8 años) para su revolu-
ción» pero contando con una ór-
bita más excéntrica. Su afelio de-
bió tener lugar el año 1891 a una 
longitud de 72°. La posición que 
tn ábjil de 1928 debería haber 
ocupado el planeta hipotético era: 
AR 8h 51»s Ü-J-160 30'. 
Su masa tendría que ser apro-
ximadamente la mitad de la ma-
sa de la Tierra. Cuando se halla-
se en oposición, debería retrogra-
dar a razón de 4" 0 5" por hora, 
La pasteurización de la leche y el 
bacilo de la tuberculosis 
a^nos 
la 
Muchos estudios se han llevado 
al cabo en averiguación de la 
temperatura exacta a que muere 
el bacilo de la tuberculosis en la 
leche; pero, a causa de la dificul-
tad de obtener muestras apropia-
das de leche infectada de modo 
natural, se han efectuado los en-
sayos casi siempre ron leches in-
fectadas artificialmente. 
Mr. L . J. Meanwell ha realiza-
do recientemente una interesante 
investigación acerca del efecto 
conseguido mediante la pasteuri-
zación, para destruir el bacilo tu-
L-A C A M P A N A 
Vician por fin se lemporada muchos artículos de invierno 
Génr--- - a precios increíbles 
S e 
E f A TrSSede Pumo' Mantas. Jerseys, Sábanas, etc., ete 
^ 1 A L E S B A R A T Í S I M O S - P R E C I O W J U 
berculoso en la leche infectada de 
manera natural. 
Se halló que una temperatura 
de 6208 durante 30 minutos no 
produce necesariamente la muer-
te de aquel bacilo, aunque es cier-
to que en la mayor parte de los 
casos es suficiente para producir 
su muerte. La temperatura y la 
duración del tratamiento eran los 
corrientemente empleados en la 
pasteurización, en cambio, el apa-
rato usado consistía en un reci-
piente que contenía tan sólo un 
litro de leche, que se calentaba 
en baño María; puede, pues, afir-
marse que falta todavía compro-
bar si tales datos serían aplicables 
a una instalación de tipo «indus-
trial» para la pasteurización de la 
leche, en los casos en que ésta 
se encuentra infectada natural-
mente. 
Las vitaminas y los 
alimentos esterili-
zados por el calor 
Es tema muy controvertido el 
de que la esterilizació» de los ali-
mentos por el calor destruya o no 
las vitaminas en ellos contenidas. 
Para poner en claro esta cues-
tión, C M. Dugdale y R. J. Mun-
roe han emprendido una serie de 
experimentos. 
Los primeros resultados de ta-
les ensayos han sido publicados 
en el Journal of the Society oj 
Chemirca1- Industry, estudiando 
la presencia de vitaminas en pre-
paraciones alimenticias y trazan-
do gráficos de los efectos produ-
cidos por las diversas muestras 
analizadas en el desarrollo y cre-
cimiento de ratas previamente 
sometidas a un régimen despro-
visto de vitaminas en absoluto. 
La consecuencia deducida de 
tales trabajoe es que los alimen-
tos suelen contener mayor canti-
dad de vitaminas de lo que gene-
ralmente se suponía, y que el pro-
ceso de esterilización por el caior, 
que se acostumbra a emplear in-
dustrial mente, sólo afecta de mo-
do muy ligero a la dosis de vita-
minas contenidas en los alimen-
tos. 
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Notas militares 
Con la diligencia posible se es-
tán llevando a cabo las operacio-
nes de concentración y destino de 
los reclutas del reemplazo actual 
cuya primera partida saldrá a su 
destinó el día 29. 
En Alcañiz se hacen las mismas 
operaciones y para auxiliar en és-
tas, han salido de esta Zona los 
suboficiales señores Martín Min-
go, Rodrigo y Mandos, los que 
una vez terminadas las distintas 
operaciones de la concentración, 
regresarán a esta plaza. 
Se anuncia a concurso el cargo 
de auxiliar de Somatenes de la 
tercera región, con residencia en 
Lir ia (Valencia), correspondiente 
a capitán o comandante de escala 
activa. 
Se ha dispuesto que en lo suce-
sivo será de carácter obligatorio 
para todas las fuerzas de los Ins-
titutos de la Guardia Civil y de 
de Carabineros y sus familias, la 
vacunación antitífica y la anti-
variólica, en atención al peligro 
que dichas fuerzas tienen de con-
tagiarse, por su frecuente vida 
en medios rurales carentes de 
un buen abastecimiento de agua 
y las necesarias relaciones con la 
población civil , exenta de vacu-
nación obligatoria. 
H A C I E N d X 
NOTAS VARIAS 
Los alcaldes de Torre los Ne-
gros, Fuen ferrada y Noguer uelas 
devuelven rectificados sus presu-
puestos municipales ordinarios 
para 1930. 
Remiten sus presupuestos mu-
nicipales o r d i n a r i o s del pró-
ximo ejercicio, para su aproba-
ción, los alcaldes de Campos, Lu-
co de Bordón, Albarracín y Bron-
chales. 
Los alcaldes de Villastar, Sam-
per de Calanda y Pitarque remi-
ten para su aprobación la copia 
certificada de unas transferencias 
de crédito. 
Don Andrés Martín Herrero, 
de Noguéruelas, solicita concer-
tarse con la Hacienda para el pa-
go del impuesto de transporte de 
viajeros en automóvil entre la es-
tación de Rubielos de Mora y 
Mosqueruela. 
Don Mariano Jarau Capapé, de 
Albalate del Arzobispo, solicita el 
concierto con la Hacienda para 
el pago del impuesto sobre el 
transporte de viajeros en automó-
v i l entre Alb.ilate y Oliete. 
Don Santiago Baselga desea 
concertarse con la Hacienda para 
el pago del impuesto de electrici-
dad, de uso propio, de las ofici-
nas y dependencias de la Socie-
dad Minas y ferrocarril de Utr i-
Uas, en este pueblo. 
Don José Pérez Sebastián, id. 
id. que el anterior, en la fábrica 
de San Miguel, de Cabra de Mo-
ra. 
Se le ha concedido permiso de 
diez días, para visitar la Exposi-
ción de Barcelona, al archivero 
de Hacienda don Juan Giménez. 
Q/tHr/é'é/éii 
Se encuentra pasando estos 
días con su distin»-aida familia, 
nuestro amigo y paisano don Ma-
riano Feced, hijo del decano del 
Colegio de abogados de Teruel, 
don Pedro. 
— Llegó de Salamanca el oficial 
de secretaría de aquella Universi-
dad don Aquilino González. 
— Ayer tuvimos el gusto de sa-
ludar al abogado de Alcorisa se-
ñor Martín Clavería. 
— Regresó de Valencia el co-
merciante de esta plaza don An-
drés Pescador. 
— Salió para Madrid el ingeniero 
don Bartolomé Estevan. 
r~ Con sus hermanos, nuestros 
queridos amigos los señores de 
Valero (don Mariano), se halla pa-
sando unos días don Francisco 
Oliete, de Velilla de Ebro. 
— De Alcanar (Tarragona) llegó 
con su señora don Narciso Allo-
za. 
— Ha regresado a Valencia el 
médico-odontólogo don Manuel 
Villén. 
— Esta noche sale para Madrid, 
terminado su permiso, el emplea-
do de Pavimentos Asfálticos don 
Basilio Gómez. 
— A los señores de Elipe y por 
doña Amada Muñoz, ha sido 
pedida la mano de su bellísima 
sobrina Carmen Berdejo para su 
hijo el joven y acreditado comer-
ciante de esta plaza don Amado 
Casinos. 
Entre los novios se cruzaron 
bonitos regalos. 
La boda se celebrará en la pró-
xima primavera. 
— Para representar a los maes-
tros confederados de la provincia, 
en la Asamblea que celebra la 
Confederación Nacional del Ma-
gisterio los días 27, 28, 29 y 30 del 
actual, ha salido para Madrid don 
Félix Ayora, maestro nacional de 
Tortajada y subdelegado de dicha 
entidad en esta provincia. 
El suceso de hoy 
Incendio en un 
pajar de Teruel 
A las cuatro horas de hoy se ha 
declarado un incendio en un pa-
jar propiedad del industrial de 
esta plaza señor Lado, sito en la 
carretera de Zaragoza, pasado el 
puente del Cubo, y cuyo local lo 
tenía en arrendamiento el vecino 
de esta ciudad Juan Ortíz. 
Por vecinos, autoridades y fa-
miliares del propietario y arren-
datario pudo ser sofocado el fue-
go dos horas y media después de 
iniciado. 
El fuego ha destruido la te-
chumbre, enseres y paja almace-
nada., 
Las pérdidas se calculan en 
unas dos mil pesetas. 
El pajar no estaba asegurado. 
Se ignoran las causas del incen-
, dio. 
! La policía ha dado cuenta al 
Juzgado correspondiente. 
EN V A L D E A L G O R F A 
A una viuda, mien-
tras está en misa 
de Gallo, le roban 
en su casa 
Participan de Valdealgorfd que 
en el número 17 de la calle de La 
Cercellada, domicilio de María 
Domènec Bel, de 74 años de edad, 
viuda, natural y vecina de dicho 
pueblo, en ocasión de haltarse la 
noche del 24 del actual en compa-
ñía de sü hija Pascuala en la misa 
del Gallo, entraron ladrones por 
la puerta que da salida al terrado 
de la referida casa, violentándola, 
y llevándose cinco mil pesetas, en 
billetes del Banco de España y 
veintiocho con quince céntimos 
en plata y calderilla que la María 
Domènec tenía guardadas en un 
armario pequeño de una de las 
habitaciones. 
Los ladrones revolvieron pape-
les, ropas, muebles, no tocando 
dos mil quinientas pesetas más 
que había en un baúl y que los 
«cacos» no debieron ver. 
Se ignora quien o quienes pvie-
dan ser los autores. La perjudica-
da no sospecha de nadie. En la 
casa robada no viven más que la 
madre y la hija. 
Del hecho se ha dado cuenta al 
Juzgado. 
La Benemérita realizi pesqui-
sas para la averiguación de los 
autores del.robo. 
D I P U T A C I O N 
El día 31 del actual se reunirá 
la Comisión Provincial en sesión 
ordinaria. 
Del suceso de Cucalón 
El cabo mejora. Su 
agresor Angel aun 
no ha sido dete-
nido 
Letras de luto 
Don José Manuel Hinojosa 
Gargallo 
Sin estar apenas enfprmo—nos 
referimos a la fulminante breve-
dad del mal—dejó de • existir don 
José Manuel Hinojosa y Gargallo. 
Sólo dos días estuvo en cama. 
Actualmente se hallaba de tem-
porada en Teruel, al lado, como 
ya hace aflos, de su hijo don Ma-
nuel, querido amigo nuestro. 
Otras temporadas las pasaba en 
Rubielos de Mora, en compañía 
también de su hijo. 
En esta última población, como 
en Teruel, como dondequiera que 
el finado, por el ejercicio de su ca-
rrera o por sus relaciones fueron 
conocidas su seriedad y hombría 
de bien, ha tenido que ser senti-
dísima la noticia de su falleci-
miento. 
Descanse en paz. 
En nuestra capital se han ma-
nifestado con la mayor elocuen-
cia los sentimientos hacia el fina-
do y su distinguida familia. 
Innumerables son los testimo-
nios de pésame recibidos por su 
hijo don Manuel, atribuladísimo 
por esta terrible e inesperada pér-
dida de su buen padre. 
Don José Manuel Hinojosa ha 
muerto a consecuencia d e una 
hemorragia cerebral. 
Para asistir a su entierro llega-
ron a Teruel muchos parientes y 
amigos. 
Tanto al funeral de esta maña-
na como la conducción del cadá-
ver han sido actos de concurren-
cia extraordinaria, y en ella he-
mos visto representado a todo 
Teruel. 
Reciban los deudos del finado 
y particularmente su hijo don 
Manuel el testimonio de nuestro 
pésame y amistad. 
Durante ocho días, al toque de 
oraciones se rezará el Santo Ro-
sario en la iglesia de San Andrés. 
re <k 1929 
El banquete a 
Víctor M.a de Sola 
Fallece un labr^ 
dor repentina, 
mente 
Dicen de Andorra que en , 
partida titulad.t «El Pinar 
aquel término municipal fué h 
Hado el cadáver de un h ò m b -
Personada la Guardia civil L 
legado en el lugar mencionaa; 
se vió que el cadáver era el d i 
vecino Mariano Ciércoles Av 
llán, de72 añosde edad, casado 
de oficio del campo, el cual fallel 
ció repentinamente a consecuen 
cia de una hemorragia cerebral 
El desgraciado anciano hubo' 
salido de madrugada al monte a 
hacer unas cargas de leña. 
El Juzgado, previo el informe 
médico, ordenó el levantamiento 
del cadáver y su traslado al depó-
sito municipal. 
Z A R A G O Z A 
•LAS PASCUA» 
Zaragoza, 27.—Pocos años se 
han celebrado las Pascuas de Na-
vidad con tanta alegría como en 
el presente, si bien es verdad que 
buena parte de ella se debe al 
egordo» de la Lotería. 
Las fiestas religiosas revista-
ron inusitada brillantez; las pre-
sidió el Ayuntamiento., 
VIGILANTES HERIDOS 
Por accidente resultaron lesio-
nados los vigilantes nocturnos 
Antonio Pérez y Rciardo Cepero. 
Recibieron asistencia facultati-
va en el Hospital. 
H E R I D O EN RIÑA 
A l salir del bar *El Humor», 
riñeron Mario ürrea Chueca, de 
24 años, soltero, y Angel Begués, 
de 42. 
Este último fué asistido de. ero-
siones en la oreja izquierda y pie 
derecho y hematona en la regióa 
occipital. 
El cabo del puesto de la Guar-' 
dia civil de Cucalón don José Se-
rrano, agredido como se sabe, 
por el Alejo García y su hijo An-
gel al practicar un registro en la 
casa de estos (cuyo suceso desde 
que ocurrió hasta la fecha viene 
circulando por toda la Prensa) se 
halla dentro de su estado de cui-
dado un poco mejor, y va a ser 
trasladado desde Cucalón al hos-
pital clínico de Zaragoza para ser 
sometido a una operación delica-
da. 
Celebraremos que el beneméri-
to señor Serrano cure por com-
pleto. 
Respecto a su otro agresor An-
gel García, se desmienten todas 
las versiones que se han venido 
publicando por los p-r iói icos, y 
solo se sabe que aun no ha sido 
detenido y que las fuerzas de la 
Guardia civil prosiguen su labor 
de persecución paga su captura. 
El banquete que en honor de 
don Víctor María de Sola se ofre-
ce por sus amigos y admiradores 
por el éxito de su obra «..«y la 
respuesta no llegó» tendrá lugar 
el día 29, a la una y media déla 
tarde, en el Aragón Hotel. 
Los organizadores del mismo 
nos ruegan hagamos saber a todos 
aquellos señores que se anotaron 
para su asistencia, así como aque-
llos otros que desean asistir, pa-
sen a recoger sus respectivas tar-
jetas en el Café Comercial todo lo 
antes posible para el mejor resul-
tado de la organizición. 
El precio de c<.da tarjeta es de 
16 pesetas. 
Probablemente asistirán tam-
bién al banquete algunas señori-
tas que formaron el Cuadro L i -
n-tres Rivas, para demostrar su 
adhesión al señor Sola, bajo cuya 
dirección trabajaron en inoívida-
bks funciones artísticas. 
LABRADORES 
¿Queréis plantar buenos plantones 
de ALMENDROS DESMAYO de 
dos y tres años injertados sobre 
pie amargo? 
Óirigiros a don Tomás Carrues-
co de Alquézar (Huesca). 
Este Feñor os ofrece sus estén 
sos viveros. 
¿Su periódico? 
61 Mañana 
Porque en él hallará V-a1» 
plia mfomao-on je 
todo cuanto Ptteda 
interesarle. 
Porque su sección de ^ 
cidad le enterara » 
V . de cuaatò;Bece 
site. 
Porque su contenido .W6^. 
r io de s e l e c ^ 
mas servirá de * 
t rucc iónyso l aa»3 
espíritu. 
1JS 
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i n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
15S 
che 
- ^ C O N S E J O D E 
A N O C H E 
•A 27.—Poco ^ s p u é s de 
^ t e r m i n ó el consejo de ano-
jjOTA O F I C I O S A 
^drid. 27.-La entregó a 
el señor 
la 
conde 
de 
^ida del consejo 
l í o s Andes, 
nice 3Si. 
Residencia. - Reglamento 
SOWOïro de 1.000 pesetas a la fa-
•jia del sereno Marcos, muerto 
^ el cumplimiento de su deber 
!níerezde la Frontera. 
[usticia.-Expedientes de liber-
ad condicional 
Instrucción publica.-Se acor-
¿éhecev extensivos a los estu-
cantes de Puerto Rico y Fi l ip i -
nas los beneficios otorgados por 
decreto de 1924 a los hispanoame-
ricanos, relativos a la exención 
de derechos del titulo de licen-
ciado. 
Se aprobó la creación de la es-
cuela unitaria de Guadalupe (Cà-
ceres), dispensando de aportación 
al Ayuntamiento. 
Se acordó la adhesión del Go-
bierno español a l aOñcina inter-
nacional de Educación en Gine-
bra. 
Fomento.—Proponiendo se de-
daré registrable el espacio com-
prendido dentro de la concesión 
salina de Ascensión y que dejó de 
incluirse por estar fuera de la 
provincia de Barcelona y que vie-
ne formando parte de la zona re-
servada al Estado, que sólo pue-
da solicitar ese espacio el conce-
sionario y que entre las condicio-
nes especiales figure la de gravar , 
la ¡cantidad de ocho pesetas 1 
por tonelada de ácido potásico | 
•anhidro que se extraiga. 
Proponiendo se otorgue un pre-
Se crea el crédito marítimo, 
que dará facilidades a los arma-
dores para obtener dinero a mó-
dico interés, siendo este otro me-
dro para incrementar y dar más 
facilidades a la construcción na-
val. 
De comunicaciones marítimas, 
la nota detalla a continuación los 
servicios a contratar. 
AMPLIACIÓN INFOR-
M A T I V A 
Madrid, 27.—Se aprobó defini-
tivamente en el Consejo el esta-
tuto ferroviario, o mejor dicho, 
las bases que han de servir para 
la redacción definitiva del mis-
mo, que no serán conocidas de un 
modo inmediato, porque el minis-
tro de Fomento tiene que celebrar 
aún algunas conferencias para 
puntualizar cuestiones de deta-
lles. 
Se habló en el Gonseio de ano-
che del anteproyecto relativo al 
Metropolitano de Buenos Aires. 
Es obra del ingeniero de cami-
nos español don Francisco Gaste-
lío, quien recientemente estuvo 
allí para hacer los estudios nece-
sarios. 
Se ha abierto un concurso, al 
que han acudido varias casas, y 
por sí es adjudicado a una casa 
española que concurra entre aqué-
llas, el Banco Exterior de Grédito 
se encargará de finanzarel pro-
yecto, cuyo presupuesto asciende 
a 250 millones de pesetas. 
También se habló en el Conse-
jo de anoene sobre una reforma 
en el Reglamento de los Somate-
nes. 
Esta reforma tiene un carácter 
meramente de orden interior, 
aunque está relacionada con la 
división regional que se da a Es-
director general 
Superior. 
de Enseñanza 
NOMBRAMIENTO D E 
G O B E R N A D O R E S 
FIRMA DE L A PRESIDENCIA 
Madrid, 27.—Ha sido admitida 
la dimisión presentada por el go-
bernador de Almería don Carlos 
Palanca^ 
Er su lugar ha sido nombrado 
don Francisco Maestre Gómez. 
También ha sido aceptada la 
dimisión del gobernador civi l de 
Càceres don José García Crespo. 
Para ese Gobierno ha sido nom-
brado don Carlos López Lámela. 
Para Badajoz, don José Tomás 
Valverde, y para. Orense, don 
Antonio Rodríguez Calvo. 
A C C I D E N T E M O R T A L 
B A R C E L O N A 
M U E R T E M I S T E R I O S A 
Barcelona, 27.—La policía rea-
liza activas gestiones para escla-
recer el misterio que envuelve la 
muerte de Juan Aguilar que falle-
ció anteayer en el dispensario al 
practicarle la cura de urgencia. 
La madrastra y el hermanastro 
de Aguilar fueron interrogados 
por la policía, y según parece, la 
madrastra manifestó que ignora-
ba quien pueda ser el autor del 
hecho; pero en cambio el herma-
nastro manifestó que en la barria-
da de la Barceloneta había oído 
decir que había discutido con un 
individuo que acostumbra a fre-
cuentar los muelles y playa el 
' cual agredió a J uan can un cuchi-
llo, dándose después a la fuga. 
San Sebastián, 27.—El carabi-¡ Parece ser que el hermanastro 
nero Francisco Calvo, que estaba j de Aguilar conoce al agresor, y 
en Pasajes conversando con unos como quiera que este esta ficha-
amigos al borde de la carretera, do por la policía, por tratase de 
dió un paso atrás distraídamente un individuo de malos anteceden-
y fué a meterse en la caja de la tes, se le presentó una fotografía 
vía en el preciso momento en que | del mismo, al que conoció en el 
llegaba un tranvía, que lo arrolló 
y lo dejó muerto en el acto. , 
Deja viuda y cinco hijos. 
En menos de un mes son cinc© 
los carabineros muertos por acci-
dente en esta provincia. 
mió de 4.000 pesetas al autor del Paña Para los efectos de la or^a' 
trabajo que lleva el lema «Cou- nización de dichas fuerzas. 
mere» y otro de 6.000 pesetas al 
•autor del trabajo que ostenta el 
lema «Por sierras de Cartagena», 
bebiendo ser los dos trabajos pu-
blicados en el «Boletín Oficial de 
Minas y Metalurgia^ y ordenan-
que se consigne al autor en su 
expediente, como nota de méri-
to. 
La nota consigna a continua-
•ción la inclusión de varias carre-
aras en el plan general. 
^e Marina: 
Expediente sobre construccio-
nes navales, 
s i acordó cancelar a los navie-
ros los quebrantos, dando 25 mi-
ones de pesetas, quedándose el 
t ierno con los productos de lá 
^caudación actual de dicho im-
•Puesto. 
fos actuales ocho millones-de 
^ íma consignados en el presu-
i T ^ o de Mmna, serán incre-
ent*dos con dicha recaudación, 
•uas lo 
*haalos 
que resulte de la baja he-
materiales siderúrgicos 
3a P eïltran en la mayor parte en 
construcción de buques. 
5ea el Instituto de Protec-
^rad la ^anaa mercante, inte-
«ela 0 ^  Ia actual 'Jutlta de carl* 
cm~ ^ quebrantos, depen-
- Ministerio de Maritia. 
D E J U S T I C I A 
Madrid, 27.—El ministro señor 
Galo Ponte recibió la visita del 
gobernador civil de Murcia. 
A la salida del ministerio, dijo I 
el señor gobernador que había ido I 
a rogar al ministro la aprobación 
del expediente para la construc-
ción de un nuevo palacio de Jus-
ticia en la capital murciana. 
D E S P A C H O 
Madrid, 27.—Con Su Majestad 
el rey despacharon los ministros 
de Fomento, Trabajo y Ejército. 
Después despachó el jefe del 
G-bierno. 
D E L E X T R A N J E R O 
I N V E S T I G A C I O N E S D E 
L A POLICÍA 
Buenos Ahes, 27.—Se han efec-
tuado numerosos registros en ca-
sas de individuos de ideas anar-
quistas y ha practicado varias de-
tenciones de los elementos más 
significados, con objeto de deter-
minar si el anarquista Marinelli, 
que intentó asesinar al presiden-
te Irigoyen, tenía cómplices. 
De todas las investigaciones 
realizadas por la policía se des-
prende que se trata de un atenta-
do individual. 
La policía intenta determinad-
las causas que movieron a Mari-
nelli a atentar contra la vida del 
presidente. 
Se ha averiguado que Marinelli 
rondo durante varias horas a la 
puerta del palacio de la Presiden» 
cia y de la residencia del señor 
Irigoyen. 
Se sabe que el anarquista había 
comprado el revólver con que in-
tentó el asesinato con alguna an-
terioridad, y que había probado 
su puntería en varias ocasiones. 
E L I N D U L T O D E 
D A U D E T 
París, 27.—Se ha dado la im-
presión de que ha sido aprobada 
por el presidente de la República 
la propuesta de indulto de León 
Daudet, formulada por el gobier-
no francés que preside ei señor 
Tardieu. 
piedad de éste. I Nueva York. ^ 7 . - E l presiden-
La agresión fué tan rápida, que te electo de Méjico don Pascual 
el declarante no pudo impedirla 0rtlz Rubi(> cumplimentó en la 
ni pudo detener tampoco al agre- Casa B^nca al señor Hoover, de-
sor, por darse con toda rapidez á 
acto. 
La Policía consiguió detener a 
un individuo a quien la versión 
popular señalaba como testigo del 
crimen. 
Dicho individuo manifestó, se-
gún referencias, que, en efecto, 
había presenciado la riña, y que 
como se había dicho, el matador 
era el sujeto señalado como au-
tor. 
Añadió que la riña había sido 
F E L I C I T A C I O N D E L 
MONARCA 
La ponencia relativa a los mú-
sicos está terminada. De ello se 
habló en el Consejo. Pronto se 
hará pública. 
COMBINACIÓN D E GO- Madrid, 27.-Don Alfonseen 
B E R N A D O R E S 1 vió a su seoret ,rio a ^ ue exPresa-
se personalmente al embajador 
¡de la Argentina su satisfacción Madrid, 27.—Se aprobó en el 
Consejo de anoche una combina-
ción de gobernadores. 
La combinación afecta a 4 pro-
vincias, entre ellas la de Orense. 
L O S P R O X I M O S CON-
S E J O S 
Madrid. 27.—Los ministros se 
reunirán en Consejo el día 30, y 
probablemente, también el 31. 
V I S I T A S A L PRÍNCIPE 
D E A S T U R I A S 
Madrid. 27.-Su Alteza don A l -
fonso recibió en audiencia al ofi-
cial mayor de alabarderos y a va-
rias personalidades que acudie-
ron a Palacio a cumplimentar a 
Su Alteza. ,: 
E N L A P R E S I D E N C I A 
Madrid, 2 7 - C o n el presidente 
despacharon los ministros de Jus-
ticia, Ejército e Instrucción. 
Después recibió la. visita 
por haber snlido ileso del crimi-
nal atentado el presidente de 
aquella República señor Irigoyen. 
C O L E G I A C I O N D E 
A R Q U I T E C T O S 
Madrid, 27.—Ha sido firmado 
! un decreto disponiendo la cole-
i giacion de arquitectos. 
D E S E G U R O S 
I Madrid, 27. —Por el ministerio 
! de Trabajo se publica un decreto 
j modificando el artículo 1.° de la 
ley de Seguros. 
CONCESION D E UNA ME-
D A L L A D E P L A T A 
Madrid, 27.—Ha sido concedi-
da la medalla del Trabajo de pla-
ta a don Mariano Gabin, que en 
20 años de esfuerzo ha consegui-
do la transformación del pueblo 
del de Tardienta. 
la fuga. 
Parece ser que ha quedado de-
mostrado que los cuatro indivi-
duos que llevaron al herido en un 
carretón al dispensario no tuvie-
ron más intervención en el suce-
so que el recoger al herido y lle-
varlo a dicho centro. 
El Juzgado de la B irceloneta se 
ha hecho cargo de las diligencias 
instruidas por el Juzgado de guar-
dia. 
Probablemente serán citados 
para prestar declaración el her: 
manastro de la víctima y íos ve-
cinos que trasladaron al dispen-
sario a Juan. 
Del empréstito del 
Brasil 
París, 26. —Ha manifestado el 
embajador del Brasil al ministe-
rio de Negocios extranjeros que el 
gobierno de su país pagará en oro 
los intereses del empréstito de 
1911, que vence en 1930. 
Ha añadido que se efectuará el 
pago en el mismo metal, de los 
intereses de 1909 y 1910, en vir-
tud de la sentencia del tribunal 
arbitral de La Haya. 
AMA se ofrece, para criar en 
casa de los padres o en el pueblo. 
Dirigirse a María Clemente, 
Cuevas Labradas. 
volviendo a este su visita. 
Le acompaña su esposa. 
V A L E N C I A 
PRESENTACIÓN 
D E UN C I R C O 
Valencia, 27.—Con extraordi-
nario éxito ha inaugurado su tem-
porada de feria el fastuoso circo 
Ameiicain Cirque. 
Su compañía es lo mejor que se 
ha presentado desde hace años en 
Valencia. 
V E L A D A V A L E N C I A N A 
Hoy, día 27, «El Micalet» cele-
bra una gran velada valenciana, 
organizada por el Comité Pro-
Casa. 
C H O Q U E DÈ VEHÍCULOS 
Un camión y una camioneta 
han chocado en el muelle, frente 
a las oficinas de la Junta de Obras 
del Puerto. 
Resultaron heridos el guarda-
muelles José Manuel Lique, de 25 
años y los dos chófers, llamados 
José Pascual Rodrigo, de 35 años, 
y Manuel Oleína Sanchis, de 25. 
L :1L T E M P E R A T U R A 
Impropia de estas fechas es la 
temperatura reinante. Debido a 
esa bondad, la animación por las 
calles es extraordinaria y de ella 
muéstranse contentísimos los fe-
riantes. 
r X M A Ñ A N A 27 diciemb 
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Fábrica de Turrones a vapor 
Nota de precios para las Navidades dc 1929 dc la Casa 
C L A S E 
Provenza . 6*00 Ptas. kilo. 
Jijona en barra 5*60 » » 
» en cajitas de libra. . . . r80 » » 
» en » de media libra. . TOO » * 
Guirlache . . . . . . . . . 5'00 » * 
Mazapán yema, guinda y pina. . 5*00 » » 
» frutas surtidas. . . 4*40 » » 
C L A S E S E S P E C I A L E S 
A L I C A N T E , B L A N C O Y G U I R L A C H E a S'óO Pese tas k i los 
D E S C U E N T O S : 5 por 100 a partir de 10 y 25 kilogramos respectivamente 
FABRICA: DESPACHO: 
Venerable Francés, del 2 al 10 Carlos, Castel 35 al 37 
E X T R A 
Alicante. . . . . . . . . 
Cádiz .,. 
Blanco avellana . . . . . . . 4*20 
» piñón. . . . . . . . 4*20 
Negro almendra 4*20 
Figuritas mazapán de Toledo . . 6*00 
Cascas de Valencia. . . . . . 5*00 
4*80 Ptas. kilo. 
4'80 * * 
por clase 
íi; 
11! 
mas moderna 
s 
Pero producto de 
rnuchísimo/ año/ 
de experiencia en 
la industria'.' j 
del acero, la z 
H O J A D E A ^ E I T A P . 
r o i x e o 
oxia I d e A r i c a 1^ 1 a c i o n a 
T O L E D O 
e/ la que más 
r á p i d a m e n t e ^ 
se>ha impuesto 
en el mercado 
Concesionario/- exclusivos; 
PRODUCTOS NACIONALES. S. A 
Conde XiQ.ueiia, iS y 17 - Madrid 
Representante exclusivp para T E R U E L 
José María San^Navarro^  Plaza del SerainariOi 2 
T A L L E R 
- DE -
C a l d e r e r í a 
- y -
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
- D E — 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
a. 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA D E L INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO E L PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A LA VISTA: al 3 y Va por 100. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 ppr 100 (muy reco-
mendables para la foimación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
tica de Retiro Obrero. 
A G E h T E D E LA CAJA E h TERUEL 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA D E PENSIONES 
-11 
¿Su periódico? 
61 Mañana 
Porque en él hallará V. am 
plia informaron de 
todo cuanto pueda 
interésarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
r io de selectas fir-
mas servirá de ins-
; trucción y sokz a su 
s espíritu. 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
. PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 año& 
Mejoras). v 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras;. 
PHtiuaDiio m m m m ; onro m m i PENSÉ \IWB\I 
L e a V . E L M A Ñ A N A 
i . 
iSaí tSSr !5P 
que 
Vales 
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c R Ó N í C A D E P A R I S 
¿I momento políti-
felices Pascuas 
Cámara de Diputacmnes, 
M intransigencia de los socia-
? ha obsequiado con un:buen 
lis^ 5' de pascuas al presidente 
'Consejo. Mr. Tardieu. 
íTran¿teencia' heinos dicho? 
nsecuencia, dijéramos mejor; 
10 { se definen más claramen-
3 orientaciones con que sue-
su táctica los cie-
os extremistas de ese credo 
^ftico Faltos de objetividad» 
nstrarído sólo lo que forma el 
' de sus resquemores y -
0 
tela5 
L encubrir 
des 
neChos políticos, 
l o q u e 
ayer defendieron ardorosa-
diente. 
La aplicación de esa consecuen-
cia ha sido adjudicada esta vez a 
^votación que les fué franca-
mente adversa, oponiéndose a l 
proyecto de ley aplazando hasta 
de abril la apertura del 
La cuestión 
primero 
ejercicio económico 
previa presentada por esos ele-
mentos fué rechazada por 420 vo-
tos contra 155. Como dice muy 
bien cierto periódico, el resultado 
|èesa votación ha constituí lo un 
<record» de mayoría para el go-
bierno. 
El gobierno francés requiere 
loy una gran fuerza de opinión 
paia negociar en cuestiones inter-
naeionales que se avecinan. Esa 
jotras votaciones que han venido 
Tobasteciendo la situación parla-
mentaría creada por el gobierno 
actual, constituyen un excelente 
punto de apoyo para que los se-
ñores Tardieu y Briand p u e -
dan desenvolverse con toda au-
tonomia y desembarazo en ne-
gociaciones próximas con motivo 
j4e la conferencia sobre el desar-
me naval; en la cual conferencia, 
por cierto, suena ahora, por pri-
mera vez, el nombre de España, 
sugerido por un periódico impor-
tante de Francia, con motivo del 
necesario equilibrio en el Medite-
rráneo. 
i^ja la atención de Francia en 
«sa conferencia, de la cual pueden 
ser algo asi como ondas emisoras, 
cleitos indicios que se viene ad-
iendo, no solamente en lo que 
resPecto a la entrada en acción de 
nueras potencias 
siao 
vuiprettosi • Z imhradoM 
en re l ieve 
Libro* - CHiéUi^m • 9teri*Uut 
trabajo» C o m e r c i e l e t 
t i iaueiaB en relieve 
f n r u ñ d e r n a r i ú n 
o l o ç r a b a d o 
livos 
como España, 
exceriórizaciones y prepara-
singulansimos, tales como 
^posición importantísima del 
carino que acaba de celebrar-
^ u^rancia, esta nación acaba 
t an?^^ a lri^laterra el memo-
^ um de sus reivindicaciones, 
Weden concretarse en los 
siguientes: 
^ ^ ^ • " E l desarme naval no 
^itac la primera Parte de la 
ÍIISu ' n de los armamentos que 
^ i o Ï l U 6 SOrnetÍda al' nes. ue la Sociedad de Nació-
^ t é ^ 0 ^L0S armamentos na" 
hr ç re.os y terrestres deberán 
m . . nsiderados como depen-
entre sí. 
Pintos 
Pri 
Tercero.—Las peticiones de to-
nelaje hechas por Francia repo 
san sobre esta base. 
Cuarto.—El problema del des-
arme naval debe ser considerado 
en función de las garantías de se-
guridad nacional necesaria para 
cada país. 
Como observará fácilmente el 
lector, Francia se previene con 
mucha cautela en el camino de 
esa conferencia, de la que, o se 
ha de aguardar mucho, o nada se 
desprenderá de importancia, dán-
dose el caso de constituir una 
asamblea más de las muchas per-
fectamente inútiles que se vienen 
celebrando en estos tiempos. 
Despojar a las naciones de l i -
mitados recursos navales, del ar-
ma del submarino, con la cual 
arma Alemania hubo un momen-
to en que puso inminente cri-
sis a sus enemigos, es querer hacer 
un juego Cándido, a todas luces, 
a costa de esas naciones. 
No otra cosa ofrece la actuali-
dad política en Francia, si se ex-
ceptúa la probable vuelta de Dau-
det del exilio, tras de dos años de 
expatriación, después de fugarse 
de la cárcel, en donde purgaba 
ciertos ataques dirigidos contra 
sus enemigos políticos, con moti-
vo de la muerte de su infortunado 
hijo. 
El presidente de la República, 
Mr. Doumergue, se muestra in-
clinado a otorgarle el indulto. 
Y con eso, y con desear a nues-
tros lectores unas Pascuas llenas 
de dulces quietudes, saturadas de 
afectos kondos y cristianos, re-
memoradoras^de las prácticas an-
cestrales que eran el deleite de 
I nuestros antepasados, cumple es-
te cronista su misión por hoy. 
Aquí, en Francia, pueblo apegado 
a sus tradiciones, aunque otra co-
sa se crea, como el primero, todo 
el mundo se apresta a celebrar 
esas tradiciones en estos clásicos 
días. 
E. BLACK. 
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Gitánillo de Triana, que en Bil -
bao toreará a mayo una corrida y 
tres en agosto, llevará la cuadri-
lla siguiente: 
Banderilleros: Mariano Çarra-
to, Antonio Galisteo «Sargento> y 
Eduardo Añiló «Nacional III». 
Picadores: Faico y Barrera. 
A su hermano Pacorro lo lleva-
rá de puntillero. 
Enrique Torres y Algabeño de-
butarán el domingo en Lima con 
ganado de Palha. 
Pagés ha vuelto a hacer decla-
raciones. Dice que es cierto em-
barque en enero para dar en Méji-
co una goyesca a base de Már-
quez, Marcial y Cagancho. 
Marcial, Márquez y Villalta, a 
quienes tiene contratados en fir-
me, torearán en Zaragoza, San-
tander, Valladolid, San Sebastián 
y Bilbao. 
En Zaragoza abrirá la tempora-
da con Márquez, Villalta y Beja-
rano. De los demás toreros, con-
tratará a los que vengan «pegan-
do». 
La Empresa Popular de Sala-
manca ha adquirido oara su feria 
de 1930 los toros siguientes: 
Para el .12 de septiembre, seis de 
los H'jos de Angoso; para el día 
13, ocho de Coquilla; para el día 
14, seis de José Encinas, y para el 
día 21 (corrida concurso), uno de 
cada una de estas ganaderías cha-
rras: Angoso, Coquilla, Sánchez 
Rico, Villarroel, Albayda y En-
cinas. 
Saturio Torón despachará novi-
llos de Villa en Tafalla a prime-
res de año. 
Además será empresario en esa 
novillada. 
ZOQUETILLO. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos.—Ninguno. 
Matrimonios.—Ninguno. 
Defunciones.—Manuel Montón 
Fortín, de 26 meses, a consecuen-
cia de enteritis.—Joaquín Costa, 
52, 
Pilar Gracia Vicente, de tres 
años, a consecuencia de bronqui-
tis.—Alforja, 14. 
Victoria Vermiz Alegre, de 70 
años, viuda, a consecuencia de 
gastro enteritis crónica.—San Ju-
lián, 73. 
G A C E T I L L A S 
Quejas que se nos formulan: 
Que algunas empresas de auto-
móviles dedicadas al transporte 
de viajeros llevan a algunos de 
éstos en las bacas, infringiendo lo 
legislado. 
Que los automóviles llevan ex-
ceso de velocidad por dentro de 
la población. 
Que los raterillos siguen ha-
ciendo de las suyas en las casetas 
de viña de las partidas de este 
término. 
Las que trasladamos, con el 
mayor respeto, a la autoridad co-
rrespondiente para ver si se evi-
tan tales infracciones y hurtos. 
El expediente de transferencias 
de «rédito del presupuesto muni-
cipal vigente de los Ayuntamien-
tos que se citan, se hallarán ex-
puestos al público en las Secreta-
rías de los mismos a fin de que 
durante el plazo reglamentario 
puedan ser examinados por los 
vecinos y formular contra los mis-
mos las reclamaciones que sean 
pertinentes: 
Tronchón, Godos y Pozondón. 
El domingo hay concierto en la 
Glorieta y mañana publicaremos 
el programa. 
Aprobado por el Ayuntamiento 
el presupuesto municipal ordina 
rio para el ejercicio de 1930, se ha-
llará de manifiesto al público en 
las secretarías de los Ayunta-
mientos que se expresan a conti-
n u a d ^ p^r el tiempo reglamen-
tario. 
Riodeva, Ababuj, El Pobo, El 
Cuervo, Alfambra y Navarrete 
del Rio. 
Por infracción al Reglamento 
de Transportes ha sido denuncia-
do Martín Soldevilla Ferrer, de 
Fraga (Huesca). 
Por una real orden que publicó 
la «Gaceta» se dispone que los go-
bernadores civiles recuerden a 
todos los Ayuntamientos la inex-
cusable obligación en que están 
los Municipios de disponer de un 
Matadero destinado al sacrificio 
de reses, que funcione bajo la di-
rección de un veterinario, y a que 
el reconocimiento de reses que se 
efectúa en los domicilios particu-
lares devenguen los derechos que 
señala el párrafo primero de la 
Real orden de 13 de septiembre, 
la cual quedará establecida en to-
do su vigor. 
Hállase vacante la plaza de 
practicante del pueblo de Cortes 
de Aragón. 
Treinta días para solicitarla. 
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T E M A S P O L I T I C O S 
E L DERECHO Y LA L E Y 
He aquí que desde una bella 
pen ínsu la m e d i t e r r á n e a nos llega 
ba hace poco el anuncio de un 
nuevo Código Penal. Y he aquí 
t a m b i é n que, coincidiendo con 
este anuncio, nos llegaba asimis-
mo una frase del jefe del gobier-
no de aquel país en la que exten-
día solemnemente la papeleta de 
defunción del lema de la Revolu-
ción francesa—Libertad, Igual-
dad, Fraternidad—, para susti-
tu i r lo por el que supone m á s mo-
derno de: Autoridad, Orden y Jus-
ticia. 
L a coincidencia de ambos he-
chos daba motivo bastante para 
suponer cuál había de ser el espí-
r i t u del nuevo Código , por lo me-
nos en lo que a los delitos políti-
cos hace referencia. Pero, a lo 
que parece, no tan sólo se aplica 
cri ter io fuertemente restrictivo 
en el aspecto polí t ico, sino tam-
bién en el aspecto c o m ú n . En 
és te , parece ser que se niegan to-
dos los modernos adelantos de la 
ciencia penal y se considera al 
delincuente como un ser comple-
tamente normal que realiza su 
delito en el pleno dominio de su 
raciocinio y de su voluntad. En 
fíquel, el hecho delictivo es toda-
v ía m á s punible, l legándose a ex-
tremos de verdadero radicalismo, 
en contra del delincuente. 
S igúese de esto la dolorosa con-
secuencia de que el mundo—o 
una parte de él, al menos—se ale-
j a cada vez m á s del Derecho, en 
tanto que muestra m á s afición a 
hacer leyes. L a ley debe ser el 
Derecho, o por lo menos, la 
muestra de cómo conciben el De-
recho el legislador que la dictó o 
la generac ión que la impuso; nun-
ca debe ser la patente que esa ge-
nerac ión o aquel legislador se ex-
tiendan a sí mismos, para elevar 
su voluntad a la categoría de algo 
o m n í m o d o y sagrado. Es de eata 
antinomia entre ley y Derecho de 
donde surgtn precisamente los 
males q u é esas leyes o Códigos 
quieren evitar. Porque si la ley 
niega un derecho inherente al 
hombre, consustancial con su 
existencia, es evidente que el con-
flicto se p roduc i r á tan pronto co-
mo el hombre haga uso de su per-
sonalidad y, por ío tanto, de su 
derecho; derecho que se impone 
a aquella ley y a cuantas la con-
tradigan, coarten o nieguen, por-
que es algo que nació, no alnacer 
el ser, sino al ser concebido. Y 
es precisamente en el modo de 
reaccionar que el individuo pre-
senta frente a una lesión de su 
derecho donde se aprecia la can-
tidad de h u m a n i d a d — o p o s i -
ción a bestialidad—qne posee; 
que con infinita razón decía Leo-
poldo Alas en su magistral y c é -
lebre pró logo a «La lucha por el 
derecho» que «en la falta de m / -
tah i l idad al contacto de tanta i n -
justicia como pasa sin ser senti-
á lt hay nueva prueba de que esa 
lucha en pro del derecho público 
es muy poca cosa en compara-
ción de lo que racionalmente de-
bemos ambic ionar» . 
Una ley debe ser siempre ex-
pres ión justa del Derecho; pero 
es frecuente que sea tan sólo la 
medida de la conveniencia del le-
gislador. No es raro el caso en 
que la ley, m á s que establecer el 
Derecho, lo que hace es acotar, a 
gusto del gobernante que la dic-
ta, un amplio terreno para su vo-
untad y una estrecha parcela pa-
ra los gobernados. Con certera v i -
sión de la realidad decía Ihe r íng : 
«Un gobierno de militares consi-
d e r a r í a el m á s grave delito aquel 
que afecte al honor; uno de cam-
pesinos, aquel que afecte a la pro-
piedad; uno de comerciantes, el 
que resienta el crédi to ; un Estado 
teocrá t ico cas t iga rá con la muer-
te al blasflemo o al idólat ra . En 
general: todo Estado pena rá con 
la mayor severidad los ataques 
dirigidos a s u principio vital». 
Exac t í s imo . Estas observaciones 
atinadas de Ihe r íng confirman las 
que formuló Mostesquieu en su 
«Espíri tu de las Reyes». 
¿Y q u é prueba esto, a su vez? 
Que estos fenómenos se producen 
cuando existen gobiernos de cla-
se, sean de la que fueren; gobier-
nos que, naturalmente, con una 
visión esquinada y angulosa— 
aunque de buena fé—de los pro-
blemas, enfocan unos de lleno, en 
• tanto que dejan otros casi fuera 
de su ángu lo visual exclusivista. 
El delito contra el honor tiene, 
aproximadamente, la misma i m -
portancia que el que se realice 
contra la propiedad, o contra la 
\ creencia religiosa de un ind iv i -
I duo, y ni se rá tan grave como su-
i ponga un mi l i ta r ni tan leve como 
I lo juzguen un campesino o um sa-
cerdote, que buscarán uno la tran* 
sigencia y el otro el pe rdón . Y 
, hoy, en el caso que nos dicta es-
i tas sugerencias, vemos cómo se 
I coloca en el «aayor plano de gra-
vedad el delito político por ser 
absolutista el gobierno que dicta 
la ley. De aquí que d i jé ramos an-
tes que n® es lo mismo Derecho 
que ley y que mientras m á s leyes 
se dictan, m á s nos vamos alejan-
do del Derecho. 
¿Cómo buscar el Derecho, en-
tonces? En primer lugar, no reba-
jando su agregia categoría, de fin 
y tomándolo come medio—prác-
tica de los Estados pragmatis-
t a s - ; en segundo lugar, supri-
miendo los exclusivismos y bus-
cando la a r m o n í a y la colabora-
ción entre todas las clases o cas-
tas y todos los intereses. Y de 
aquí que reiteremos nuestra fé en 
ese lema Libertad, Igualdad, Fra-
ternidad, tan prematura y ligera-
mente condenado a muerte. Es 
m á s tornavía . Es que para que et' 
otro exista — autoridad, orden, 
justicia—es menester que subsis-
ta el primero, como condición 
sine qua non. Porque la autori-
dad se apoya y basa en el presti-
gio de quien la ejerce, y ese pres-
t igio, para contrapesarse y v i v i r , 
precisa de libertad de crí t ica; sin 
estas condiciones, la autoridad, 
de ordenac ión ju r íd ica que debe 
ser, deviene exceso de poder. 
Porque el orden—en el elevado 
concepto de la palabra y no en el 
v ulgar y chabacano de un orden 
material en las cal les-se funda 
en la igualdad de todos los indi-
viduos y ciudadanos ante el De-
recho; mientras existan diversas 
medidas para el hombre que hur-
ta por necesidad y el especulador 
en Bolsa o los consejeros de los 
grandes trusts el orden material 
t e n d r á la contrapartida de un des-
orden de las conciencias o una 
i r r i tabi l idad en los esp í r i tus . Y 
porque la justicia solo puede es-
tablecerse en una labor a rmón ica 
de todos los ciudadanos, sintién-
dola como una comezón o ansia 
de perfeccionamiento. 
¡Autor idad , o r d e n , justicia! 
¡Egregios conceptos por los que 
debe lucharse cada día !Pero, icuán 
equivocados quienes los busquen 
por senderos que no sean los de 
Liber tad, Igualdad, Fraternidad! 
Solamente los seres que, adivi-
nándose hermanos e iguales, ha-
llen su libertad como recompensa 
a su esfuerzo, lograrán que la ius-
ticia, el orden y la autoridad sean 
expres ión del Derecho. 
J. PASUOR WILLIANS. 
{Prohibida la reproducción) 
Comerciales 
A f l o J ' - N t i n T ^ ; 
I L a C á m a r a de Comercio de 
I Cas te l lón , ha dir igido un escrito 
I al jefe del Gobierno solicitando 
que la industria de corsés tribute 
por un nuevo epígrafe, y que los 
libros de cuentas corrientes se 
consideren exentos del impuesto 
del Timbre . 
(eonlinimcidn de la 1.a plana) 
dista, como usted vé , no merece 
el nombre de Palacio de justicia, 
puede usted decir que la impre-
sión del señor Polo Pérez , inspec-
tor fiscal del Tribunal Supremo 
que estuvo recientemente en Te-
ruel , fué de lo m á s desastroso... 
Hasta el punto de anunciar que si 
el edificio este o el que sea no se 
ponía pronto en condiciones de 
servir para el alto fin a que se le 
destinaba, se t ra tar ía de trasladar 
la Audiencia a a lgún pueblo... Y 
esto se sabe ya fuera de Teruel. 
Por amor a esta tierra debe decir-
se lo que le acabo de manifestar a 
fin de prevenirse. 
Con un apre tón de manos nos 
despedimos de nuestro diligente 
y culto amigo, a p r e s u r á n d o n o s a 
llevar al per iódico sus anteriores 
in t e re san t í s imas manifestaciones, 
cuya d ivulgac ión puede contri-
buir sin duda a evitar para Te-
ruel un daño de incalculables con-
secuencias por muchos y diversos 
conceptos. 
T. L . 
A y u n t a m i e n t o 
Por ausencia del señor Garcia 
Delgado, se ha encargado de la 
Alca ld ía don M á x i m o Miguel, pr i -
mer teniente de alcalde. 
Mañana es día seña lado para 
que la Comis ión municipal cele-
bre sesión ordinaria. 
GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
El mayordomo de Su Majestad 
la Reina comunica al señor go-
bernador que la augusta señora 
agradece mucho su amable felici-
tación. 
Para cubrir vacantes ordinarias 
ocurridas en los Ayuntamientos 
respectivos se nombran conceja-
les, de Celadas, a don Evaristo 
G ó m e z Gui l lén, don Urbano A n -
drés Polo y don T o m á s Peralta 
Fuertes; de Alloza, a don Ense-
bio Aranda Blasco y don Joaquín 
Lóseos Ar iño ; de Tramacastiel, a 
don Vicente Monterde, don Mar-
cos Soriano y don Manuel Gimé-
nez; de Cortes de A r a g ó n , a don 
Pedro Calzada Pastor y de Al ia -
ga, a don Juan Iñ igo Zaera, don 
Luis Escorihuela y don Miguel 
Navarro. 
Se han circulado las órdenes de 
conducc ión desde esta cárcel a la 
de Zaragoza, para ponerla a dis-
posición del juez mil i tar , de Ber-
ta Blasco Gracia, madre del A n -
gel Garc ía , agresor con su padre 
al cabo de la Guardia c iv i l de Cu-
calón. 
El director general de Seguri-
dad participa haber sido autori-
zada la proyecc ión de las pelícu-
las tituladas «Noticiario Fox Mo-
vietone, n ú m e r o 20 B y número 
19 A», «Noticiario Fox Movietone 
n ú m e r o 17 A», suprimiendo exce-
na en la que une s estudiantes vie-
neses están d iv i r t iéndose a orillas 
del Danubio, propiedad de la Ca-
sa Hispano Fox F i l m ; «El Suceso 
de anoche» , propiedad de la Casa 
J o a q u í n V . Serres; «El Gordo de 
Davidad» , Marca C. G. E. Geor-
ge; « W w h a s t i n g n t D e w e y » , Mar-
ca M . G. H . , y «Las Estrellas», 
Marca Alonso. 
Se autorizan, al presidente del 
Sindicato Agr íco la Católico de 
Cas te l se rás , para celebrar junta 
general el pr imero de enero y 
al presidente de la Sociedad de 
Montes, de Monta lbán , para cele-
brar junta general el 5 del mis-
mo mes. 
Por no llevar en sus vehículos 
la placa acreditativa de la Tasa de 
rodaje, han sido denunciados An-
tonio G i l Blasco, de Beceite, Ga-
briel Aznar Alcós , de Lécera (Za-
ragoza) y Juan Fons Monreal, de 
Cretas. 
eoíizacíones de Bolsa 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. 
Exterior 4 por 100.. 
Amortizable 5 por 100,1920* 
5 por 100,1926.* 
i 5 Por 100,1927. 
» 5 por 100,1928 
* 5 por 100,1927 
libre. . . . 
Amortizable 3 por 100, 1928 
» 4 por 100, 1928 
* 4 x¡2 por 100 
1928 . . . . 
> 4 por 100,1908 
Ferroviaria 5 por 100. . . . 
> por 100. . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano 
Banco Español del Río de la 
Plata 
Azucareras preferentes. . 
> ordinarias . . 
Telefónicas preferentes . 
> ordinarias. . 
Petróleos 
Explosivos pesetas 
Nortes » 
Alicantes » 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p t 
100 . . . . . . . 
Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 . . . . . . 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100... • 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos. . ." 
Libras 
Dollars 
Eiras 
72'80 
83'50 
101'50 
72(10 
9175 
76'Oa 
ioo'9a 
232í0a 
lOo'OO 
n m 
140(00-
i.osw 
552'0(> 
52roo 
. 92<50> 
lOO'SO 
94'^  
lOl'óO 
(Facilitada por el Banco Hispano Af-
ricano) 
Del suceso de Mazaleón 
El incendio y la 
muerte del Boltai-
na fué casual 
Ampliando detalles del sucesj 
ocurrido en Mazaleón JT(). 
d á b a m o s cuenta a nuestros ^ 
res se sabe que el hecho W 
El infortunado vecino de a 
pueblo Ju l i án Bcltaina Este ^ 
de 63 años de edad, labrador,^ 
estado de embriaguez se & 
junto a la lumbre, encen 
un cigarri l lo p a ^ ^ m ^ i o . 
dóse dormido, se le inceisecUeD-
las ropas y pereció a co-
cia de las quemaduras. ^ cr 
E l fuego que ™cló*l\0ÍQc*& 
sa, debido a esto, P*do "0ñoSlnr sin que hiciera grandes daño-
teriales. rtt-artíc¿ ^ 
A l cadáver se le autopsia por el médico t . » 
pueblo.. 
